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黒城遺跡出土韻書残葉TK. 5について
大岩本　幸次
0.はじめに
二十世紀はじめ､ロシアのコズロフ(1863-1935)率いる調査隊が内モンゴルのハラ･ホト黒
城遺跡で発見した文書の中に､韻書の残葉とみられる資料が二種存在している(1)｡中国社会科
学院の斎鴻音氏は､これらの資料に検討を加え､一種を宋版の『広韻』 (1008年撰)と判断し､
もう一種を金･王文都の『新刊韻略』 (1227年撰)以前に成立した､いわば現存最古の平水韻
系韻書であるとした(2)｡以下､小論においてはロシア隊の付けた資料番号に基づいて後者をTK.5
と呼ぶことにするが､このTK.5に関する舌鴻音氏の論は､その大半について首肯しうるものと
思われる一方､全体に記述が概説を旨としているということもあってか､論述に伴う検証に具
体性が必ずしも十分に備わっていないと思われる部分もある｡そこで小稿においては､ TK.5と
『席韻』ほか数種の韻書資料とを比較し､ TK.5の内容についてもう少し仔細な検討を試みるこ
ととしたい｡
1.韻目の処理について
TK.5は､わずかに第四葉および第八葉のそれぞれ左半葉､また第五葉および第九葉のそれぞ
れ右半葉が現存している(3)｡この四片には｢支脂之皆灰鳴真｣七韻に属する字が記載され､う
ち｢脂灰喰｣の三韻については欠落なく全体を存する格好となっている｡ TK.5を実見した斎鴻
音氏によると残業の寸法は13.0×18.5糎(匡格内11.0×14.0糎)で､ TK.5の書影をみるに左右双
辺で有界十行､注は小字双行､版心は線黒口の無魚尾で､上方に四声､下方に菓数を記してい
る｡版心について､黄鴻音氏は白口と記録するが､書影をみると細い線が版心の中央に通って
いるようでもあり､いま横書きで便宜的に示せば｢+j上平I l五LJのよう
な形式であろうかとも思われる｡刻まれる字形は素朴で誤刻も頻見し､版刻技術の水準が高く
ないとして斎鴻音氏はこのTK.5を民間坊刻の書と判断した｡
このTK.5が平水韻と類を同じくする韻書であるらしいことは､ TK.5における韻目の処理に
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その一端をうかがうことができる｡いま斎鴻音氏の論考より表を引用すると､以下のような韻
目の状況となっている(4)0
礼部韻略 疋ｲ絣?ｽ水韻 
十五灰(鳴同用) 偖ﾈ､B益?),｢??B?¥灰 
十六鳴 ?
十七真(諦穣同用) 偖ﾈ自?益?ﾙN???¥-真 
十八詩 偸? 
十九韓 刋"?
ここに斎鴻音氏がいう｢礼部韻略｣とはおそらく集韻系の｢景祐礼部韻略｣ (1037年撰､侠)
のことであり､表に挙げられる｢礼部韻略｣の韻目状況も､後世の増補本である『附釈文互註
礼部韻略』 (成立年未詳/以下『附釈文』と称す)や『増修互註礼部韻略』 (成立年末詳/以下
『増韻』と称す)などから推測される｢景祐礼部韻略｣のそれということであると思われる(5)o
さて､ ｢礼部韻略｣ではすべての親日に番号を配し､また"同用"の関係にある韻目を割り注で
明記しているが､ TK.5においては"同用"に相当する｢通｣や｢同｣といった注記はあるもの
の､ ｢鳴誇穣｣の三韻に番号をつけることはしておらず､韻の配置をみても｢鳴｣韻を｢灰｣韻
の末尾に連続させ､また｢詳穣｣の二韻も｢真｣韻の中に含めている0 ｢喰｣ ｢詳｣ ｢韓｣の各字
に冠せられる魚尾によって辛うじて従来の韻目の区別は示されているものの､これは三韻を独
立の韻として認めない事実上の合併措置である0着鴻音氏によると､先行韻書における同用韻
をこのような形で合併する処理は､いま知られるところでは｢平水韻｣のそれが最も近く､た
だ｢平水韻｣の合併韻目内では本来の面目を示すことは行われないとして､ここから斎鴻音氏
はTK.5が｢礼部韻略｣から｢平水韻｣ -至る変遷過程においてちょうど中間段階に位置する資
料ではないかと推測した｡また､黄鴻音氏はTK.5が坊刻の書とみられるところから､少なくと
も民間においては｢平水韻｣に至る過程でTK.5のような韻序の変更が先ず起こり､その後｢平
水韻｣のように"同用"注記を削除する段階があったと述べている｡
TK.5の韻目が過渡的状況を示すとする点は興味深いが､この者鴻音氏の見解に関して疑問を
感じるところが一一点ある｡というのは､ TK.5にみられる上述の"過渡的"な状況は､金･王文
部『新刊韻略』 (1227)にまったく同様の処理を確認できるのである｡斎鴻音氏は｢平水韻｣と
いう語を『新刊韻略』や金･張天錫『草書韻会』 (1229年撰)､また劉淵｢礼部韻略｣ (1252年､
侠)を念頭に置いて用いているようであり､現に轟鴻音[2006]の参考書目には『新刊韻略』
｢国家図書館蔵清抄本｣が載せられている｡にもかかわらず､ TK.5と『新刊韻略』との共通性
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について着鴻音氏の言及が-切なく､少し不思議に感じられる｡後世に一般的となった概念と
しての｢平水韻｣ならばまだしも､ 『新刊韻略』という具体的資料に基づく｢平水韻｣であると
すれば､ TK･5が過渡的な状況を反映するとみる轟鴻音氏の論は､あまり正確なものとはいえな
いのではないか｡あるいは､轟鴻音氏の用いたという｢国家図書館蔵清抄本｣が合併韻内に本
来の韻目境界を設けない資料であった可能性も考えられる｡しかし､責鴻音氏が引用する寧継
福氏も検討に際して国家図書館本を用いたとのことであり､寧氏の論文には『新刊韻略』が金
の『五音集韻』 (1208年)と異なり同用韻を連結させてなお境界を示すこと､また境界に反切
も依然として残すことを明記している(6)oぉそらく､寧継福氏のみた国家図書館本も､筆者の
みた東京･静嘉堂文庫本や台北･国家図書館本と大きく内容の異なる本ではないのであろう｡
国家図書館には『新刊韻略』が残巻を含め三種を存するらしいので､テキストの問題について
なお不明も多いが､いずれにせよ反切を残す『新刊韻略』が大勢であり､反切を残すほうが本
来であるとみられる｡そうであればTK･5においては『新刊韻略』にある反切も削除するので､
TK･5と『新刊韻略』が直接の継承関係にあった場合､親日合併状況からみたTK.5の位置は､
むしろ以下のように｢平水韻｣より後出とみなしうる余地もあろう｡ 『五音集韻』を括弧で示す
のは､ 『五音集韻』がTK･5やその祖本に細かい処理のヒントを得た可能性までは否定できない
ものの､全体構造などは別物といって良い資料であることを意味する｡
｢礼部韻略｣
『新刊韻略』
→　　TK.5　(- 『五音集韻』)
ただ､後述するようにTK･5と『新刊韻略』とは近似する内容ではあるが､直接的な継承関係
を見出せるわけではないo実際には何か共通の祖本から分派したといった経緯があった可能性
もある｡その意味では先の反切の有無もさほど確実で有効な観点とはならないかも･しれない｡
2.小韻排列
韻目の処理という側面ばかりでなく､小韻排列順序の点でもTK･5は『新刊韻略』とよく合致
するo関連して次頁に､ TK･5の脂韻における小韻配列状況を韻略系の『附釈文』､ 『増韻』､ 『新
刊韻略』と比較した表を載せるo表中の｢N9｣はTK･5全体の掲出字通し番号で､ ｢小韻｣欄に
記している数字はTK･5における小韻の順序であるoまた例えば｢1･2･1｣とある場合､ ｢当該韻
において第1番目の小韻(収録字数は2文字)中､当該掲出字は第1番目にある｣ことを示し
ている｡
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N≧ 傅ﾈ??h 儿ﾘ煇??ﾘﾙB?V刊韻略 
50 ???白??????.4.I 
51 ?lt. ?????R?.4.2 
52 剔ﾇ ??R??R?.4.3 
53 ??W ?"?"貳ﾂ??#???2_10.I 
54 剽J ?"?"??#?#?uCR?.ー0.2 
55 刪ﾎ ?"?"苒??#??2.10_3 
56 刹ｬ ??R??#?b?ー10.4 
57 剌ﾄ ?2.10,6 
58 刹??2.10_8 
59 ??t 釘??????.I.I 
60 釘?E杜 ?R縒????苒?.9.I 
61 剩??Sr??????.9.2 
62 剩???R??R?_9,3 
63 剏h▲ ??R??R?.9.5 
64 65 6() 迭?ﾄ ?2纈ﾃ???B?ｲ?_7.I 
餐 ?5.7.2 
菜 ?2纈ﾃR?2?B縒?.7.3 
67 ? ??R?2ﾃ???.7.5 
68 剋` ?2纈紕?2?B絣?.7_6 
69 澱?Q ?r???B紕??.2.ー 
70 剩ｧ ?u???B紕ﾃ2?_2.2 
71 途?` 兎????謦?_1.1 
72 唐?` ?r???r?苒?.I.1 
73 湯?ﾟ ?R絣謦?R縒??.3.I 
74 劍c ?R絣??R縉??_3.3 
75 76 牝?局 ?ゅE??"絛??0.2.1 
舵 ?10.2.2 
77 78 79 免ﾂ???ゅu??ゅ???l.6.I 
也 ?ゅr??ゅ???l.6.3 
過 ?ゅr紕?ゅ?ﾃR?l.6,6 
80 ?"?????汀????2.I.I 
81 82 ?2?h ???????3.4.1 
鴨 ????紕??3.4.2 
83 刪??13.4.4 
84 剿ﾟ ??R?紕??3.4.3 
85 ?B?M ?偵B??b紕??4.3.2 
86 兀 ?14.3.1 
87 ?R?ﾉ ?b絋??2紕??5.2.1 
88 ?b?_ ??R苒??8,俘yzﾂ?6.4ー1 
89 剞` ??R???8,俘yzﾂ?6.4.3 
90 ?r????5??r貳ﾂ??7.1.ー 
91 ??追 ?b???b???8.一.I 
92 ??亀 ?ゅ"苒?R??ｲ?9.1.I 
93 ??義堂 ?20.3.1 
94 ??穣 填??????1_2.2 
95 9() 97 98 ?"?ｿ ?22_5.1 
維 ?2絣???b??2.5.2 
遺 ?2絣???b紕?2.5.3 
唯 ??R??b??2.5.5 
99 100 ?2?h ?24.3_1 
班 ?24.3.2 
lot 102 ?B?ﾟ ??????r貳ﾂﾃB?5.5.I 
* ??b??#r貳ﾅ??5.5_2 
ー03 104 105 106 ?R?ﾇ ?r絣???ゅ?26.6.1 
嶋 ?r絣???ゅr?6.6.2 
潤 ?r經2????6,6_3 
輿 ?26_6.5 
107 ?b?ﾟ ?E?苒?宝??27.1.1 
108 ?r??????綯絣?8.4.1 
109 ?L.:: ?紕??綯苒?8.4.2 
Ilo 剽Y ?ﾃB??綯紕?8.4.3 
111 ??港 唐??????9.1.I 
112 ??惟 ?B???30.1_I 
113 ??村ミ ?b?苒??????31.1.1 
114 ??杏 ?2綯???ゅ???2.5.1 
115 ?"?ﾈ ?宝2???8,俘yzﾂ?3.2.I 
Ilる ?2??澱?苒??ﾄ?34,I.I 
117 ?B?ﾍ ?剃宝?32?苒?5.I.I 
118 剏ｽ ??R??R?ﾈし 
Ilワ ?R???"苒苒?ゅ???6.2.1 
120 ?b???23.5_5 
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TK･5の小韻排列順序は『新刊韻略』とほぼ同じで､順序が前後することはほとんど無い｡小
韻に収められる掲出字の順序についてみても､絶対数が少ないので分かりにくい部分もあるが､
おおむね『新刊韻略』と合致しているとみることができ､また､ 『附釈文』 『増韻』には収録が
認められない字もⅧ･5には散見されるo逆に､ 『附釈文』『増韻』に存在が確認される帆(馨
夷切)､ ｢超｣ (千昏切)､ ｢曜｣ (遵振切)といった小韻がⅧ･5にないが､これはこれらの′順が
『広韻』 『新刊韻略』にも確認できないことと関係があるように思われる｡
こうした状況をみると､ Ⅷ･5は『新刊韻略』あるいはその基盤となった『広韻』を底本とし
て編まれたのではないかと思われてくる｡ただ､残葉の全体を調査した結果､代.5に含まれる
韻のうち｢脂之皆灰晴美｣の六韻については､上表のような『新刊韻略』との合致が確認され
るのであるが､唯一､支韻にあたる部分だけは例外的に集韻系の『附釈文』 『増韻』と順序がほ
ぼ一致している(後掲【表5】を参照)｡ TK･5の支韻に収められる｢弥｣ ｢為｣といった俗体字
に対して､ ｢俗｣ ｢上岡｣など『広韻』 『新刊韻略』に用いられる注釈方式がTK.5では採用され
ているが､それにもかかわらず､どういうわけか小韻の順序については集韻系のそれと合致し
ている｡経緯はよく分からないが､偶然にそうなったとも考えにくく､また､後述するように
TK･5の反切には集韻系に基づいて付けられたとみられるものが確認されるので､おそらく､
TK･5 (またはその底本)の編纂過程において､集韻系の韻書に基づいて編まれた部分もあった
のではないかと思われる｡
3.音注
TK･5には合計して115の小韻が確認できるが､そのすべてに反切が備わっているわけではな
く､うち半数以上にあたる66の小韻には代表字にも反切がない｡他書と比較しようにも対象と
なる反切の数が極めて限られてくる点は残念なことではあるが､性格の一端をうかがうべくそ
れらの反切を調査してみたところ､ TK･5に確認できる反切には広韻系と用字が合致するものが
数量的に多くを占める一方､集韻系の反切に基づいたかと思われる反切の例も見出された｡
次頁に広韻系と用字が合致し『集韻』 『附釈文』 『増韻』といった資料にある反切と相違する
例を掲げるo合致する『広韻』 『新刊韻略』の反切について記載は省いた｡また､反切の数が少
ないため必ずしも代表字の反切に限定せず､又切や直音も含め音注を有する字は全て対象とし
た｡表中｢-｣の記号は当該箇所の左側に設けられた欄と内容が同じという意味で用い､記載
事項はほぼ反切のみであるため､反切を示す｢切｣の字は省略した｡この他､ ｢なし｣とは音注
がないことを意味し､ ｢未収｣とあるのは掲出字そのものがないことを示している｡
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N9 ??辛 僵ﾙ??W韻 儿ﾘ𠘑[b?ﾘｬ?
2 倡?険 儁闕r???辻?xｺｲ?
33 剏h 从隶?丘奇 辻??
36 剔h 冓I?ｯ?なし 舒??,?R?
40 刳U 冓Hﾍﾈ犬?ﾈし 亰鮎ﾒ??R?
43 剿?仍h荒?詹M 辻??
45 剏?从闕r?專ﾄ 辻??
52 倩?砥 冓H尨酊?ﾈし ??R?ﾙj(???
53 剪ﾟ ?郁?延知 辻??
69 刹Q 从??居着示 从?糘ﾒ?
71 ?鶴 仭??席脂 仭?梯ﾒ?
72 剪??襍?抽遅 辻?ｨ爾?
77 剿ﾇ ?ﾉ?"?ﾂ尼 辻??
85 剋ﾒ 仍H闥?蝿ﾉ 辻??
93 剪?假(ﾛ"? 辻??"?
94 刮｡ 傀ｩ,r?P位 傀ｩ,r??
97 剔ﾟ 冓H潔??ﾈし ??ﾂ??R?
98 剽B 冓H潔Jﾒ?ﾈし ?ﾙj(????R?
101 剔ﾟ 仍I,r?萩T 辻?H??
ld8 剞??Y,r?驤ﾒ 辻??
115 剪ﾈ ?ﾉ,｢?賜ﾇ 辻?ﾉ??
ll(I 剞?俚8墺??ﾍ 辻??
又湯回 ??R?白ﾊ回/- 
134 僞b???y7?新玄 辻??
又息吏 ??R?泊蒲?なし 
150 豫r?ｷ ?隍b?炎F 辻??
又楚宜 ??R?剥ｳ宜/なし 
楚牙 ??R?演ﾁ/なし 
楚僻 ??R?^僻/なし 
154 刳ｻ 佰ｸ､b?u皆 辻??
155 刳??隍b?㈱F ??(????
162 丶B?G ?x氓?G回 辻??
179 刮?佰h??ﾆ回 辻??
184 冓 ?ﾘ??k回 辻??
191 剞?倚??- ???耳爾?
199 刮｠ 囘iGB?ﾝ枚 兢ﾙGB??
204 剌ｿ ?ﾈ??ﾊ回 辻??
又昌偉 ??R?
205 剳` 僞H??z回 冕(???
232 冤"????ｲ?q束 ??ｲ??
234 剋????湯来 辻??
238 剏????桑才 辻??
表中のN9154について､ 『新刊韻略』をみると｢日皆切｣とあるが『新刊韻略』の誤りと思わ
れる｡さて､上例は総じて量的不足の感は否めないが､これだけ用字の合致をみるからには､
TK.5反切の多くが広韻系の韻書から採られた可能性は低くない｡中には『附釈文』と合致する
例もあり､これは『附釈文』が編纂過程で広韻系を参考したことによる一致である可能性も考
えられるが､後述するように､ TK.5の編纂に『附釈文』が用いられたことを思わせる痕跡は確
かにあるので､先の箇所が『附釈文』に基づいていないとは必ずしも直ちに否定もできない｡
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続いて次頁に広韻系と相違する反切例を挙げる｡広韻系の反切を直音に変える例や､N941 ｢為｣
の｢五偽｣切､ N9119 ｢四夷｣切､ N9123 ｢典之｣切のような誤刻によると思われる例について
も､相違する例であることには変わりがないので下表に併せて掲載した｡
N9 ??辛 僵ﾙ??W韻 儿ﾘ𠘑[b?ﾘ??ﾈ韻 ?hｪx?z｢?
7 倡?磨 册ｩNr? 辻???G 辻?
ll 剞w 儻?ﾒ? 辻??ьx 辻?
14 剋｢ 冕?｢? 辻??粋ﾚ 辻?
24 剩ｴ ?hｴｲ? 辻??諮?辻?
30 刹] 仍Xｵ?- 辻??亦?辻?
35 刪ﾇ 仍Hｵ?渠鴇 仍Hｵ?ｹHｵ?渠馬 辻?
41 刮G 亅?｢? 辻??@支 辻?
又五偽 冓I?,?R?柏迚ｭ/又切なし 冓H唏??矧ｱ偶 
46 剪ﾟ 仞H荒? 辻??庶c 辻?
47 剔ﾟ ?xｮｲ?W危 ?xｮｲ?xｮｲ?嵐ｹ 辻?
113 倩?郵 儼餉?- 辻???符悲 辻?
117 剏試?冓H尸&ﾒ?秤ｹなし 冓H尨,?R?秤ｹなし 辻?
119 剩?俶ﾈ娯?ﾑ夷 辻??C夷 辻?
120 剏J 處?r? 辻??ﾍ追 辻?
123 僞b???IEb?m之 辻??`之 辻?
151 豫r??佩ﾈ､b? 辻??怺F 辻?
156 刮??x汳?G帝 忠j(??(未収) 辻?
206 丶B???亜?- 辻??f回 辻?
233 ???ｿ 冓I???秤ｹなし 冓I?ﾋ｢?H尨,?R?秤ｹなし 辻?
235 劵.I Fコ 冓H尨､ｲ?秤ｹなし 冓H黙Eb?H尨,?R?秤ｹなし 辻?
242 ??甑 冓IX??又音なし 冓I?錬?H尨,?R?舶L延 辻?
243 剞U 冓I?Uｲ?秤ｹなし 冓IEi??H尨,?R?粕V刃 辻?
244 剪ｿ 冓H尸??秤ｹなし 冓H尨,?R?粕V刃 辻?
収録対象となった反切の多くは集韻系と合致し､量的には支韻が突出して多い｡先に述べた
ように､支韻は小韻配列順序の点でも集韻系と合致するが､なぜ支韻に集韻系の反映が濃厚で
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あるのかはよく分からない｡ N9011の｢符｣ - ｢頻｣や､ N9113の｢符｣ - ｢貧｣などをみると､
唇音に関して当時の語音状況と合わせた措置であるようにもみえ､また上表だけから判断すれ
ば､上字に平声字を優先したように思われる例も幾つか見受けられる｡しかし他の場所をみる
と全く逆のタイプも確認されている(7)｡支韻のみが状況を異にするというのも､案外､底本と
した広韻系韻書において支韻に欠損が多かった等の要因によるものだっただろうか｡
また､他書にないTK･5の特徴として､直音を反切に優先させる姿勢を有する点が挙げられる｡
ただし､反切に取って代わったその直音は､ 『広韻』 『集韻』に照らし合わせるとあまり正確と
いえるものではない｡例えば､ N9117 ｢胞｣に｢音知｣とあるが､ 『広韻』に｢低｣は脂韻｢丁
尼切｣のみで支韻｢知｣音はなく､これは『集韻』においても同様である｡ ｢知｣音に収める韻
書を強いて挙げるならば､ ｢支脂之｣の三韻を小韻レベルでも合併している『五音集韻』くらい
であるが､そもそも『五音集韻』に依ったのであれば又音にはならないであろう｡ N9242にお
いても｢又音堅｣と又音がみられるが､他書にある｢畢延｣ ｢稽延｣は仙韻に該当する反切で､
｢堅｣字が先韻の字であるのと符合していない｡制作者の語感に依拠して場当たり的に付けら
れたものであろうか｡他に､沌233および沌235の例は『広韻』などにも又音がみえず､ TK.5
が『附釈文』などの資料にも拠ったことを示す部分であるかもしれない｡関連してTK.5では又
切･又音を有する字に○匪協を施し存在を強調(あるいは代表字と明確に区別)するが､これ
も形式的には『附釈文』に近い｡ 『新刊韻略』では○囲みせず｢又｣字を白抜きにし､ 『増韻』
では掲出字を上下の括弧で囲む方式を採る｡ただ､ TK.5におけるその適用は厳密とはいえず､
例えばTK･5支韻｢鴇｣小韻では｢奇｣字に○囲みしながら又音がない｡ 『附釈文』他では全て
｢奇｣字は又音を有しており､ TK.5の場合は編纂途中で又音を脱落したものとみられる(8)0
4.義訓
TK･5の義訓は､黄鴻音氏にも｢基本的な字義が分かればよしとするもので､くだくだしい説
明や考証は行われない｣と指摘があるように､極めて簡素な記述となっている｡義訓がなく掲
出字のみという場合も少なくない｡簡潔なだけに､何らかの先行資料から踏襲したものであっ
たにしても来源の特定は難しいが､特定の資料と結びつく例もないわけではない｡いま下に支
韻について一部を示し､状況の一端を確認していきたい｡表中の記号類については上に同じで
あるので､説明を省く｡ただ､ ｢訓釈｣欄および『新刊韻略』欄にみえる､ ｢-･樹-｣など文字
に後続する｢-｣について､これは元資料にみえる省略記号であり､掲出字を示すべきところ
記載を省いたものである｡また冒頭のN91 ｢□｣はそれが欠損に伴う未詳字であることを示す｡
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N9 ??訓釈 偖xﾙB?克ﾟ交/増韻 俾ﾘ??V刊韻略 
1 丙5"?緖ﾔ切 ?u????24.6.1か/23.6,1か ?5?"?*?13.22 
蚊､拳磨切か 坪*訂VZIJ8芍?*?鍍なら敷清切 辻?
2 僥｢?ﾞ為切 ?ゅ#ゆ?25.4.I/24.ー5.I ?B貳ﾂ苒?4.4.1 
班鍵切… 辻?x鋹??..彼篤切‥ー 辻?
3 冤r??ﾁ立- ?ゅ#ゅ?25.4.3/24.15.6 ?E?ﾂ??4_4.3 
当吉亥義なし 僣?ﾙzy?nr粨6ﾙ9hｶx珊ｶ??R?鮪?蜍`なし 假rﾘ?駘??
4 估b?F-.一一 ?ゅ#ゅ2?5.4.2/24.15.3 ?E?ﾂ紕?4.4A 
当該義なし 辻??槙Y義なし ?B霪bﾒ?
5 儂r?齔ﾈ ?偵???6.3.I/25.4.I ?2綯苒?2.3.1 
当該義なし 辻??NyXh??皮膚也... 辻?
6 ??努也 ?偵?紕?6_3.2/25_4_2 ?2綯??2_3.2 
説文勢也... ?8ｩ(弁7ynx?6ﾙ7ynr粐?努也... ?
7 冑?忙皮切 鼎?"c?27.7.ー/26.10.1 途纔??7.4.I 
忙皮切... 辻??..廓篤切 辻?
8 冑?繋也 鼎?ｳ#?ｳ??7ー7.4/26.10.4 砥???.4_2 
._一目繋也… 佗?x?6ﾘ??q也‥ー 辻?
9 ??下也 鼎?#剃?28.4.I/24.15.7 ??ﾆﾂ??9.4_1 
当該義なし 停粨ｩ(娩岔nx?6ﾘ岔nx??ｺ也... 辻?
lO 冤r?笆?擢ﾂ?偵2?8,4.2/24_15.9 ??ﾆﾂ絣?9.4.4 
当吉亥義なし 乘(弁^)nx?6ﾙ^)nr粐?碑補也_‥ ?
日 ?r?驫_也 頻弥切 鼎"?r苒?9.5.1/27_7_i ?????0.5.I 切 辻 ?ьx切 辻
脱文城上女垣... ??8･?"??8?Tr?髀繽濫d也 辻?
ー2 僭b?｠也 鼎"?r繧?9.5.4/27.7.4 ???紕?0.5.2 
説文上蔵也 ??)?[i7??r???説文日土蔵也ー‥ ???r?
ー3 冤r?ﾎ牌 鼎"?r絣?9.5.3/27_7.3 ?????0.5.4 
牌之偏主将... 兔隕停"?ﾂ?對v‥. 辻?
14 ??益也 民卑切 鼎2?津?30.3.I/28.6.1 ?b?r??5.41 卑切... 辻??粋ﾚ切 辻?
一日益也._. ??ﾘ擁nr粐糲擁nx??益也.__ 辻?
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15 冢ﾒ?纉ｯ 鼎2?偵"?f出なし/28.6_5 ?b?r??5.4.2 
同014 訂?｢?ｸﾞﾉh粐褪?纉ｯ ?
16 僖?砂- 水流也 又乃碓切 鼎2?偵3b?0.3.3/28.6.4 ?b??r?5.4.4 紗潮､水免 儼(?I ﾊ艇?W"?Y?ﾘ?紗繭､大水見 倆?I??ﾊ?
又切なし 冓B?IEI'I?粭訂iI?,?R?柏ﾘなし 辻?
17 ?｢?I一 鼎B緜ゆ?31.13,I/29.20.1 ??%??.8.I 
当吉亥義なし 貞?･h弁?nr粐糴9i?珊ｶ??R?J也... 辻?
18 亰?地神也 鼎b紊B苒?2.8.】/30_14.I ?偵#R??8.6.I 
‥_説文地祇_.. 定??&襍?r?B?H?&????n祇神也... 冢rﾙ?nr?
19 佛b?ｩ也､大也 鼎b紊B??2.8.2/30rl4.3 佝h?鬨,?R?
..--日大也 停闔ｩ?ｩ?nr粐糴?nu??iI??
126 弍"?R名 鼎b紊E??2.8_3/30.14_4 ?偵#R紕?8.6.3 
当吉亥義なし 伜)kﾅ?糘ﾒ?R名ー‥ 辻?
21 假ｲ?H也 鼎b紊B貳ﾂ?f出なし/30_14.6 ?偵#R絣?8.6.4 
当該義なし ?#??ﾘ,????驗葦"??H 弍)р粐?
TK･5中にみられる義訓は広韻系･集韻系いずれにも確認されるものも多いが､中には特定の
資料との関わりを示唆するかのような例も確認され､例えば『新刊韻略』についてみればN9003
やN9004のようないわゆる詩藻を載せるものがTK5にはある｡ N9003に関して『新刊韻略』で
は｢…樹-､建一､銘-｣と三種が挙げられるところ､ TK.5ではおそらく字数削減のためであ
ろう､ ｢樹-､銘-｣及び｢立-｣を併せて示している｡この他にもN9075 ｢尼｣に｢宣一､僧
-｣､ N9078 ｢低｣に｢京-｣､ N9092 ｢亀｣に｢神-､朋-､塞-､著-｣､ N9141 ｢骸｣に｢形
-｣､ N9143 ｢乗｣に｢際-｣､ N9160 ｢魁｣に｢斗-｣､沌213 ｢防｣に｢南-､詩名｣､ N9256 ｢辛｣
に｢･-又難-｣とあり､ 『新刊韻略』に記載される詩藻と合致するものをTK.5にも見出すこと
ができる｡ 『附釈文』については､義訓でないが表中N9016の又切が『附釈文』と共通する用字
を使い､また【表4】にもみたNi233 ｢偲､ -又音恩｣や沌235 ｢台､ -･又音胎｣のような､そ
れぞれ『附釈文』に｢又新姦切｣ ｢又盈之切｣と対応する反切を有する点からも､ TK.5の編纂
に一定の関連があるように思われる｡他にもTK.5に『附釈文』との関連を思わせる例は確認さ
れるが､ 『集韻』等の資料と区別しにくい部分もあり判断が難しいo例えば旭058 ｢隈､険也｣
とあるのは『附釈文』と共通するが､他書の義訓も｢隅賊険阻｣あるいは｢険阻｣とあってそ
う遠い内容ではない.また､ N9125 ｢把､楚橋名｣とあるのも『附釈文』と同じだが､ 『増韻』
に｢楚謂橋岳杷｣､ 『集韻』に｢楚謂橋日杷｣とある訓釈が関わっていないとも言い切れない｡
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最後に『増韻』については､例えば帳001など義訓に欠落があるもののTK.5支韻の排列順序が
集韻系のそれと合致する点を考慮すると､ ｢鍍｣字の反切である可能性が考えられる｡仮にこれ
が正切で用字に誤りがないとすれば､比較に用いた資料の中では『増韻』のみが合致する｡他
にもN9019や､支韻沌030 ｢犠､虚宜切､又牲也､伏一也｣が『増韻』に近い義訓として確認さ
れる｡ N9030に関しては､広韻系に｢犠牲-･｣また『集韻』および『附釈文』に｢...説文宗廟
之牲也-･｣とあり､ 『増韻』のみが｢牲也･"又伏犠…｣とある｡また､ N,018なども文字配列か
らみれば『増韻』寄りの例とも思えるが､他書の関連を否定しうるほどではないかもしれない｡
この他､ N9013のように集韻系とみなせる義訓や､ N9048 ｢危､疾也｣など広韻系の資料に確認
される義訓も採用され､資料の特定となると難しいが､総じてTK･5の義訓には広韻系また集韻
系の先行資料を利用しての取捨選択がなされた痕跡が見受けられる｡
5.小結
以前､筆者はTK･5が広韻系と集韻系の内容を併せ持つ点に着目し､ TK.5が｢『新刊韻略』以
前における金代の韻略の状況を反映している可能性のある資料｣ではないかと推測し､また｢仔
細にTK･5の内容を調べてみると､ 『附釈文互註礼部韻略』や『増修互註礼部韻略』など『集韻』
系韻書の影響がうかがえる一方で､ 『広韻』と合致する部分や『新刊韻略』所収の熟語群いわゆ
る"詩藻"と共通する義訓も散見している｡黒城遺跡から発見された書物には金版や元版が含
まれていることから推測して､ TK･5あるいはその祖本が､ 1227年成立の『新刊韻略』､または
『新刊韻略』以前に通行していた金代の韻略系韻書に基づいて編まれた可能性も考えられる｣
と記した(9)oこの見解の基づくところを上に改めて列挙して精査を試みたが､ TK刃こ先行資料
の複雑な混清を兄いだせる点については具体的説明を補うことができたと考えるものの､ TK.5
と『新刊韻略』との関連､つまりTK･5が『新刊韻略』以前の資料であるか否かについては､な
お明確に判断する材料は得られていないoこの問題に関して､先ごろ万卓瑠氏が興味深い見解
を示しており､その説くところを要約すれば､ ｢後出の資料のほうが内容も詳細で正確になると
考えるのが普通であるから､収録字数も多く注釈や音注も底本に忠実な『新刊韻略』のほうが
TK5より後出である｣､ ｢金朝は南采との差別化のため広韻系の韻略を採用しをが､当初はなお
集韻系韻略も棄てがたく感じられたためTK･5も混清型の構造となった｣､ ｢ほぼ広韻系といえる
『新刊韻略』が流布して後､広韻系と集韻系を混交した韻書の意義は消滅したから､ TK.5は『新
刊韻略』以降の韻書ではありえない｣､の三点にまとめられるかと思う｡ ｢内容が詳細で正確｣
すなわち｢後出｣といえるかは難しく感じられるが､総じてその見解は示唆に富むもので､例
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えば金代に混清型韻書が出現したことについて､その要因はともかく､金代通行の字書類を調
べると確かに混清型の資料は少なくない(10)｡むしろ主流であった可能性もある｡その意味では
TK.5のような内容も､それが金代の資料と仮定して特に驚くには値しないといえるのかもしれ
ない｡また､ 『新刊韻略』以降はTK.5受容の余地が失われたとする見解については､高田時雄
氏が教壇出土の『排字韻』の検討を通して明らかにしたように､ 『新刊韻略』登場の後はその内
容を忠実に継承する韻略系韻書が主流となった可能性もあることを考慮すれば､ TK.5のような
雑然たる内容の韻書は､ 『新刊韻略』以降の状況とそぐわないとみることもできる(ll)o TK.5を
金代坊刻の韻書とみる万里砺氏の見解は妥当なものと現時点では感じられるが､そうすると
TK.5と『新刊韻略』との間にある内容的な釆離についてどう考えるべきか､ ---つ問題となって
くると思われる｡仮に『新刊韻略』以前にTK.5のような混清型が大勢を占めていたとするなら
ば､ 『新刊韻略』のような『広韻』節略型が登場するには先行韻書を少し手直しするだけでは済
まないよ引こ思われ､ 『新刊韻略』とTK.5とは異なる系統に属する資料であったか､あるいは
いずれかは先行の韻略系韻書を盲目的に継承したものでない､ほとんど新たに編まれたといっ
てよい書であった可能性も考えられる｡ 『新刊韻略』の成立過程を考える際に重要な点であると
思われるこの間題については､また機会を改めて考えてみることとしたい｡
(2)
(3)
(4)
コズロフの生卒年はコズロフ著･西義之訳『蒙古と青海』 (白水社2004)による｡こ
の紀行文によると1909年､コズロフは前年に続いてハラ･ホトを再訪し､城外のスブ
ルガン(仏塔)において大量の文書類を発見した｡ ｢ほとんどすべての本､仏画の発掘
品をこの《有名な》スブルガンから得｣たという(上掲書p.315)0
斎鴻音1997 ｢西夏黒水城出土韻書残頁考｣ (『遼金西夏史研究』天津古籍出版社)｡当
該論文は轟鴻音･孫伯君2006 『黒水城出土音韻学文献研究』 (文物出版社) 94-102頁に
再録される｡また､本文をほぼ脱稿して後に万里覇｢黒水城出土平水韻性質試談｣ (『語
言研究集刊』第5輯､ 2008年9月)を知り､遺憾ながら拙稿の注と結語において､い
ま特に重要と思われる点にいささかの言及を加えるにとどまった｡
TK･5書影については､ 『俄羅斯科学院東方研究所聖彼得壁分所蔵黒水城文献①』 (ロ
シア科学アカデミー東洋学研究所サンクトペテルブルグ支所､中国社会科学院民族研究
所､上海古籍出版社の合編､ 1996年)､また斎鴻音[2006]に掲載のものを用いた｡
着鴻音[2006]では表中の｢礼部韻略｣ ｢十七真｣の箇所に｢(藷瑛同用)｣という記
載はないが､轟鴻音[1997]にはある｡おそらくは帝鴻音[2006]で脱落したものであ
ると考えられ､いま爵鴻音[1997]に従って表に加えた｡
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(5)  『増韻』は天理図書館所蔵元版(｢天理図書館善本叢書漢籍之部｣第八巻､八木書店
1981)､ 『附釈文』は『四部叢刊績編』所収本､ 『新刊韻略』は東京･静嘉堂文庫本およ
び台北･国家図書館本を用いた｡
(6)　寧継福1997 ｢景徳韻略輿新刊韻略｣ (『古今韻会挙要及相関韻書』中華書局)｡万室覇
[2008]でも､斎鴻音氏の『新刊韻略』に対する"誤解"を指摘している｡なお､この
点については後掲の大岩本幸次[2007]に簡単に言及した0
(7)　万蔓砺氏も状況の複雑さを指摘し､結局のところ反切の選択基準といったものはない
と断じている｡
(8)　万蔓覇氏はTK･5が複数の音を有する字に○囲みすることを指摘し､仮にその字が重
出した場合､ (a)第-宇目だけに○囲みする例もあれば､ (b)第二宇目のみに○囲みす
る例もあり､また(C) -宇目･二宇目いずれにも○囲みする例もあって､囲む基準が
不明だとする｡おそらくその基準は単に又音･又切の有無で､万蔓砺氏が(a)の例に
挙げる｢奇｣ (不偶也)は○囲みされながら又音･又切の記載を脱落したもの､ (b)の
例に挙げる｢偲｣ (語云朋友切｣思～｡芳一｡又音該)については､又音を見落としたか
何かで○囲みを忘れた例と思われる｡
(9)　大岩本幸次2007 『金代字書の研究』 (東北大学出版会)第四章｢王文郁『新刊韻略』
について｣注16 (P.137)｡
(10)　大岩本幸次2005 ｢『群籍玉篇』にみる金代通行の字書･韻書｣ (『中国学志』観号)
を参照｡
(ll)　高田時雄2004 ｢莫高窟北区石窟発現《排字韻》前記｣ 『敦煙学』第25軌
◆次頁以降､資料としてⅧ･5収録字を『広韻』 ･ 『新刊韻略』のそれと比較した表を載せる｡
TK･5と他書との共通性また異質性などをみるに有用な部分もあるかと考える｡表中の記号等
については本文に説明したので省略する｡
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N9 乂ｩm｢?m｣＼韻 ??TK.5吉川釈 几榎ﾂ?V刊韻略 
1 兌b? ??Y7?泳B?ﾂ?iiii- 
2 ? 亶｢?ﾞ為切i14.ll.1/…後席切.= ?4,4.1(同左) 
3 劔N?桝銘立-14,ll.3(当該義なし) ?4.4.3/...棉-...鶴- 
4 劍ﾄb?ト14.ll.4(当該義なし). ?4.4.4′…熊-.. 
5 ? 儁｢?吋:23.6一./皮Pf也-I ?2.㍗(同左) 
6 劔Nfﾂ?w也ノl ?2綯??ｩnr粐?22_3.2(同左) 
7 ? 儘ﾖﾂ??忙皮切l 途纈??粳????.4.1(同_孝) 7.4.2(同左) 
8 劔紫也 途纈ﾃ"?b"?
9 ? ??下也_｣0.m/下也- ?9.4,1(同左) 
10 劔lr?笆?????R?)^)nr粐?29.4.4(同左) 
一一 ? 僣?城垣也.頻弥切 ?ﾂ?R貭??8?7?餽H迚??0.5.I(同左) 
12 劔Gb?事軅良.T5.4i蔽占~土産も.., ?0.5.2/土親也 
13 劍??ﾊ軒~~~~-I-1317;{77iJV~~~~~~~~~ ?0.5.4(同左) 
14 ? ?ﾅ??v也.民卑切 ???s?擁nrﾙ^?ｩ??5.4.1(同左) 
15 劔nﾒ?旦可_ ?bﾓ???9:?35.4.2(同左) 
lfー 劔??ｭ一,水流也.又乃遭切 ?b貪r貪r?ｹy)??lb?R紕紕?ｲﾒ?Y?ﾘ?
17 ? ?｢?嚠???"???r粐?2.8.1(同左) 
18 ? 傴?地神也 緬Tﾒ?R??襍??rﾒ?早.6.1/地-神也 
19 劍ﾅfﾂ?ｩ也大也.掲出字なし ?掲出字なし 
20_ 劍耳耳耳ｧﾘ自?~ﾈ耳而?ｨ耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳爾???R紕?)kﾂﾕ?ﾕ??ゅb??)kﾈ爾?
21 劔?偵#R絣?)Y撞?綯ﾃB?(柮?
22 冤O 峯???ﾖ也/許規切 l角嘉 ??偵2井bﾉ6?rﾙ/ｨ雹??ﾒ?.3.2(同左)(塗) 
23 劔??唐纈絣??ﾘ??.3.3(同左) 
24 冤t 冕e??ﾜ規や ?r???ｨ?雋雕隧ｹ??_6,2ー1(同左) 
25 劔??視也.,,.2.2/上同｢,6.2.2(同左) 
26 ?2 亢ｲ?ﾏ虹一敗.48,7.4/卸也M規短.,. ?3.2.l/園也… 
27 劍ｴｸ?ﾒ阡r?ゅr綯???駝ﾂ?3.2.2/烏名 
28 ?3 乂e??n鉾地.居宜切 ?ﾘb褫????駭rﾘｸ???28.4.1/馬鮮血...居宜切 
29 劍罫?ﾎ馬古 ?偵偵h?W8ｿinr粐?28.4.4(同左) 
30 ?4 亰ﾒ?赴X切,又牡也,伏一也 ??ﾃとﾂ?ﾙ??ｨｹiY)??19.5.1(同左) 
31 劍ｶ?ヒ旦____________________座..8._2/姓-菰仲之後 ?9.5.2/姓義仲之後... 
32 剩?｢~百元L2...8.,lj日嘉 ?9.5.5(同左) 
33 ?5 佝?不正也,去奇功 ??｣?ﾆﾂ???xﾛ?ieﾂ粐?20.2.2/宥坐え器… 
34 劔$R?繪ｪ ????9?nrﾈｸ隶??!20.2.I(同左) 
35 ?6 ?r?^也渠宜切 ?づ???駭r粐雹I.ﾘﾏr?ー7.4.1/異也,果馬蜘 
36 劔??泊ｴ寄切 -玩 ?ゅ??????ｨｭ宇駭r駟I?ｯ?Υ?r紕??ﾍyF駭r駟I?ｯ??
37 劍ﾞ｢????"?ｩkﾂ?7.4.2(同左) 
38 凵[7 峯?R?f'J__卑 捧j?貳ﾂ貭?h･亳??ﾂ?21_:チ.1(同左) 
39 劔??`- 超??1.4.2(同左) 
40 劍･Y?L穎rﾉiHﾍﾈｼﾙ??#"貳ﾂ???L穎r駟Hﾍﾈ庫??1.4.4(同左) 
41 ?8 ?襄?荒?菇?干婦切.又五偽切 ?綯貭?Y[i?｢鞐ﾉ?酵nrﾂ"馘閏hｯyiH唏ｵX,S2???ﾉ6?冢rﾉ?[hｯyiH?ｵX.｢?
42 劔浴 ????ﾓﾓ2????b?
43 ?9 冑?指一也/許為切至5.6.2(令.鋭文日並放".指令也...許為切)上 ?.2.1/施旗.所以拍一也.許属切... 
44 劍ﾙB?n裂也 迭綯紕??I?ｩ?nr褪?5.2.2/裂也... 
45 ?0 俾ﾙfﾙ59nr雕闕y????｢?9nrﾂ粐雕闕y?"?5.1.l/鉄也.去為切" 
46 ?1 冤2?ｩ也,倶為切巳 釘???粳iI??B雕???4,l.1/水名,亦州.居為切... 
47 ?2 俟B?地也.於危切; 澱貳ﾂ貭?)nr陌y???.3.1/連辿,於烏切 
48 ?3 舒ｵ?やせ 鼎"紕??駭x??1.2.1(同左) 
49 劔??O一,山名 鼎"紕紕??な?kﾂ?1.2.2′三一.山名 
50 ?1 僭fh?:?????ﾂ?韈ﾈ?nr"?1.4.I(同左) 
51 劔m?■堅也 ??偵"??r?1.4.2(同左) 
52 劔7R?ﾌ一,音旨 ???B?鞏x凉Yx??¥一 i1,4,3(同左),又音旨 
53 ? 沫B?｡以脂切2.26.I/._.以牌切2.10.1(同左) 
54 劔T?ﾉnr馘?r???Ynrﾉ[ﾙnr?ﾅ???ﾛ???末匂??ﾈ???Xﾛ?･?????????"??b???b紕?lX5H?隗i[h?."ﾓ"ﾂ?ﾃ2??b?
55 
56 劔??b絣?xｺｲ韃)kﾂ粐???B?x耳?kﾂ粐?
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宜二~~寵二二~二~~■ 剞h._29.12/癒庚 ???b?ﾒ?2.26.13/隅陳険阻 ???ｉ:?b?
3 倡H??nr?ynr?2綯苒?ILﾙnr頡?r粐?3.1.1(同左) 
4 俟(ﾛ??B?｡匡- 和也,又ヒ鼻邸三音 僞?9Eｨﾇ井?Xﾇﾈﾇﾈﾇ?I ??i^2粐?"??b?
_旦_ 坪ｧe???f涛?｣8ｧc｢罕??釘纈?3(同左) 
句1 佻Rﾒ?4,23.9(軌獣名)上岡 釘纈絣虻定框kﾂ靉Rﾒ?8??
5 峯?9D･?h?U???粤R粐?Ynrﾒ?5.7.ー(同左) 
資助也.貨也 ?.ー5.2/助也...貨也… 填?r???b?R縒ﾃ2??b?
楽祭疎 諮-煤 姿r態 .1_5,3/寮飯 
早._l5.7/諮謀5.7, ?(同左) 
5.15.8/姿態 ??縒綯??b?
6 僵?健也.居夷切 澱紕???ﾉnr)6ｨ碁???紕??tｦb?.2.1/飢餓也.君夷切... 
帆 幡inr? 6.2.2(同左) 
7 冤?鹿脂切 途縒??粨?陌???.1.1(同左) 
8 丿?細葛也,丑飢切 唐縒ﾓ?&ﾘ?nrﾈ碑ｵ??3よﾆﾂ??b?
9 ??学才I ?????ﾘ儒粐?9.3.l/#-... 
餐 ??X*#??纈?)eﾂ?偵2???b?
lO ?"?ﾇ-.憎- ?ｨ爾繧苒??y??0.字一一(同左)-塞-.=僧- :10,2.2/檀-.心怒也 
梶 ?｢ﾒﾉ?7ｹnr?g 1l.8.3/伍恨.JJ無血 
1】 兌ｹ&駭rﾈﾍﾉ?)????R???H弁[ｹ6?駭x?ｵ?)??l.6.I(同左) ー1.6.3//｣､渚京- 祇 仍簫?2.15.3/ノ｣＼渚… 
堤 壷??2.15.6(嵐徐也.久也...)の上同 免ﾂ綯綯??b?
12 凭r?ﾗ也 ?2絣??8ﾏinrﾂ粐?2.1.1(同左) 
13 派益nr??紕??Ynrﾒ?13.4.1(同左) 
鴇 壷lr瑛r 1442/鴨場一方 
辛 俚?ﾂ?4.4.4/篇属韮者以属策... 匹?紊B??b??紕ﾃ2??b?
屍 ??R?4.4.3/護紀日... 
14 俘?老也,渠牌切 ?R貳ﾂ??粳$Y[h弁?nx??
書i-韓 ?5.ll.1/馬項上着也.渠脂切 ?B?(d■左)..; 
15 ?佶)nx*#b絣窗?駟I???15. 訂9h･亳??R?
16 ?ﾈ惓kﾃ｣???惓kﾂ?T16. 16. 冕hﾛb???｢?
真東- ?7.ー4.6/涙秦 
17 ??鞏???ゅゅ????ｩ8ﾉnr粐?17. 艇ﾝ穎x??
18 ?r????津2???x??8.1.1/逐也… 
19 亰2?ﾇ-,那-.玉-.者- ??b??8??ｩdﾈｵDﾙ?G8ﾇｩ?ｩ$??8??9.1.1/大載社¶.神泉..‥者-.朋-,塞-. 
20 ??儒食切 ??r??8ﾌ)??粐?20.3.ー(同左) 
21 ??屋棟也.新通切 ?"???霓ﾒ粐竕?Uﾈ鬨,傀ｩ,y??21ー2.2/屋横目同左)) 
22 ?"?? ?2?"??Inrﾈ輅ny??2.5.1(同左) 
錐隅也 剋ﾊ_3.12ー2/豊也.隅也Lh 23123/失也又以酔切 ?#S)U3tR?
漣 俯穎r駟H潔???#"?"?- 
唯 ?ynr駟H決渇??3.12.ll/濁也.又以発切 ?同左) 
23 儖B?ﾀ-■ ?R?#??nr?4.3.1(同左) 24.3.2/語励也 
離l ?)nr?5.12.2/藷助也… 
24 ??進也,巣追切 ?e?ｳ偵?,)nr粐雹I,y???5.5.1(同左) 
+ 倬xｸﾘ自?k8ｧ?26.19.2/...似牛-足無角... ?R絣???IiH?kﾈ??
25 ??朝一 ?r?????mｨ?m?x??6.6.1/目上毛也.._ 
順 伜(/? r??2 (ﾆ b綯???b?
# ?Y?靠?r?7204/育雅日水草交易掘 ?b緝?2?Y?ﾏ?ｪ"粨??b綯絣??b?
廉 俾ﾙ?#r????ﾙw?"?
26 儁?JS-i ??ﾃ?,冢r粐?27.1.1(同左) 
27 ?ﾒ?ｱ些旦_I 俟"繧??*?y?ﾒ?8.4.ー(同左) 
___隻 触 ??R?9.8.2′鋭大日... ?イ"?yEi%ｨﾊ倆(ﾎ?
蒼馬】 ?偵ゅB??9I)?m??28.4.3/馬蒼白雑毛 
28 ?ｲ?ｽ也 ??2??ﾙnr粐?29.1.1(同左)- 
29 ??-嵯 ???????ｨ??0∴1′在費目惟 
30 ??地名,貧悲切 ?"ﾃb??ｩYH?kﾈﾝﾘ??粐粳XIM?r?1∴1/下邸線名∴符悲切 
ll4 115 116 117 ?31 偬B齏ｩ?nr??2?ｳ$ﾃ??nrﾖﾃ3"絣???b?
32 弔?X追加 ?B絣??8ｵ????33.2.1(同左) 
33 ?B?萩ﾍ切,又揚回切 ?bﾃ"貭?粳iHｼﾙ?永Ivx??栄xｪ斡ﾉiHﾞﾂ?4.1.1(同左) 
34 兀?:.皮厚也.又音知 ?r紕苒?xﾏｩnr?ﾘﾞﾈ酊?ｩ?)??35.一.,/庚厚也.俗作舷.丁尼切 
118 日9 120 劍ﾋﾒ?纉ｯ ?h･冤x?鬨,?R?丼佝h?鬨,?R?
35 儖厩X?nx貶碁??ゅb????ｹnyT8碁??36.2一丁(同左)7(静嘉本みよ) 
36 丼b?喧?倫追切 ?B?8???ﾙt?ｩ(ﾘ娩ﾙXﾟYnx?伊8,冓(ﾞﾂ?.ら.5/上同(錬.岬左)義訓の具体 
121 122 123 ー24 僞b? 冤?xv???｣ｳ､痛dﾉW??ｨ耳耳耳耳爾闔ｨ耳?rぺﾎｸﾛrrﾂ?
2 乖hﾔﾙ%Y%X?*i(b?'鉗??ｨ駟nr?"?x?B??s･)nrﾓ｣"繧???b?
2.27.1/筆也...臭え切.28l/筆也輿之切 
125 劔Mﾂ?^椅名 姪"?r?ｳ?7仆Ikﾈ??齠??鼈鼈?!2.8.3/土梼名 
126 劍喰???.27ー12/.-漣也~~12.84/凍也 
127 劍ｸ??森元2.27..8/贈音 ?澱??b
128 劍ﾚ?着古~~~~l_!_.27.ー7/gi組.. 親也.又音胎⊥2.27.25/我也…又音胎 ?偵R??b?
129 劍8?8ﾒ?
.T/我也川 
130 劍ｸ停?晩也 ??r?r?x楮弁M9M?r??佇?r?
131 ? 倬?辰也 ??B?ｲ?9nr扱?ｹfB停粐?.2.1/辰也 
132 ? 亰?尽也 釘?貭?笋b粐? 
】33 劔?粟8爾韃)kﾂ駟Hｹｸ4ｩ??B???95r韃)kﾂ粐駟Hｹｸ4ｩ??偵(?ｾ8耳?kﾉiHｹｸ4ｩ??
134 ? ??息酋切,又息吏切 迭?R???ｪﾙ?駟I?y?や粐?偵?:?b?｢?
135 136 劍譏益nr?ﾈ,?R?S｣?R??Ynr粐?8偵?緝?$Y[h娩敢?6inr?R?R縒?)h2??i????敢?6inr"?e???
137 劔?ﾙh2?
和石.′′思J′ 迭?R?ｳB?ﾎｩ?｢韈h軛?r?8ﾎｩ?ｨ神ﾒ?
139 140 ?1 儻9k??駟H尨ｦ｢?? 
2 弔?｡和也 ??呈ﾂ??r粐?2.2.1(同左) 
141 劍･ｲ?`- ?纈篥2?ｸﾙﾈ?"???ｸﾙﾈﾎ籀ﾆ??
142 ? 俯"???釘綯??Hｴ?)kﾂ"?21/堆- 
143 144 ? 倆IYﾒﾒ?RﾃB貭???∴1/喋也...咲- 
5 ?ｨﾇﾈ耳耳耳耳耳冑ｬ駟ｩ?ｨ耳爾?b?ｳ"?ｲ?9nx???x??5.6.1(同左) 145 劔澱?"??x楮娩??ｼh黜ﾙYmｩlﾒ?.6.2/爾雅云塊大葉而里日- 146 劍??ﾜ?謄ｨ?~ﾂ?ｨﾇﾂ粳<r幽ｮﾂ羇ﾂv亦?X鋹??
147 劍??nvﾂ?
148 149 150 ? 俥?y??)Kﾉnr?ゅB??I?ﾘ示ﾃb????b?
8.4.2/"卓也" 澱????b?
7 俐r?ｪ也.(以下.同着) 湯???ﾘｴ?隍i?駟I?ｵ?陞Y?¥h蕀?????b?
151 ? 冑B?ｿ-,漢皆 ?"紕貭?冢r?Ynx?Iﾈ､i?(??.3.1(同左)…久一 
152 劍??莱J土也 ?ｳ"紕??x椹?｢餾y{ﾈ?7从???833/風而両i為- 
153 ? 偬ﾂ??Sロー ?2????8?x??11(同左) 
154 ?0 亅ｲ?＊ﾕ也.ロ皆切 ?r紕??Ш?h??8ﾙ¥ｹ???0 ?｢?YG??Y?ｩ¥ｹ??
155 冤l 亦?ﾈ草加物.且皆切 ????決ﾉﾘ?Zりｨ隍i??l.ll(同左) 
156 ?2 亦?d液光一.烏懐切｡ 僵)9h鬨,?R?Y当字なし 
157 ?3 偖ﾉtb?ｺ略通 鳴綯ﾃ????ｨ?憺nr"?輿鳴通用/l.1.1/死火也". 
158 ?4 ?ﾂ?蝟???Ynr?
159 160 劔???緒也 斗- ?繧??x霙?.5 偵"??b?
161 劍ﾜr?ﾐ患 ?繧紕??B闔ｩ?ｩfｹ6ﾉ??繧繧?ﾙeﾂﾉm?x?nr?.5.3(同左)...斗-... 255/盈器孟也 
162 ?5 俟%??健U旦____ ????ﾘ肺ﾏ)??.5.ー′...烏恢切... 
163 劔k｢?(塘?ド? ?貳ﾂ??Ikｨ懌?
164 劍ﾜ2?&3.ll.6/#&". ?54/愛也 
166 剳??2??まも_______⊥?.ー1.8/損詐 ?.5.5(同左) ′P ?貳ﾂ絣?5｢? 5.3(同左) 
167 ?6 ?ｨ廝ﾘ自??I??釘?2???坙nx??.7 偵?:?b?
】68 169 劔釘?2??Izﾂ?忠:?b?
4.13.3/埋也ヰ. 4.13.4/木名...4. 剽ｼ壱｢ 
170 剳????U??襄????ｨ枌$?
-62-
)71 172 丶b?苓ﾎ??耳耳耳耳?ｩ~ﾈﾆHｵ洩ﾂ? 釘縒?x?N｢ﾒ?縒縒??b?
173 ?7 ?%?枚也 迭?R?ｲ?yny??.ll.1(同左) 
174 175 17() 劔lr????果名5.15.2/異名." -衡ー5.15.3/~媒衛... 郊-,求子祭也5.l5.9/郊襟,求子弟也 
177 劍ｭ?酷別名 迭貶陲?R??兔ｩkﾂ?迭貳ﾂ貳ﾂ??b?
178 劔H?檀- 迭?R絣?)H?h?夐nr粐?l5.ll.5/良-束集屋也" 
179 ?8 儻U?大実見.公回切 澱??ﾂ?Xﾅ｢駟IOﾉnr"靠h????｡6.3.1(同左) 
180 劍??m有似玉 澱貽?B?粳?鵁ｼ｢粐?6.3.2(同左) 
181 劍ﾇ｢?纉ｯ 塗璽?絣?9:?b????b停粐?
ー82 ?9 ?r鞋?+R?ﾉiｲﾒ?r?2?ｲ?9?ﾞﾈ??r紕?ｲ??b?
183 劔途ﾃ?ﾃr?8??ｹ???ｨｵImｨｨｨ鍈"途紕紕?9:?:?b???簫?
ー84 ?0 儁?暴風也.杜回切 唐?2??ﾉYrb?ﾘ??ﾃゅR貭??b陳粐?
185 劔,"?2?器,疏/工又人五京一一一一 津ゅ?紕?ｩ,Inr?.5.3(同左) 
186 劔唐?2縒?x騙ﾄh黜6ﾚ8?ﾉiI?kﾂ?8.5.4(同左ト 
ー87 ?1 ?ﾓ?冢r?帝???冢r苒?941(同左) 
ー88 劍ﾜ2???湯綯??ynr?.4.2(同左)… 
189 劔??ｳ本作棄也.五一ト線- 湯綯??(笹+y??粐駟(ﾞﾉUﾆﾃ偵B???b?
ー90 ?2 ?ﾘﾔ譎78???ﾃ??R絣?ｩ7?10.5.3(同左) 
191 ?3 放9$u??ﾘﾛ??Yz"襄???"絣貭?ﾉnr(ﾞ陝?｢粤????ﾉnx?ﾞ陝??
192 劔??g鬼.又昔催 ?"ﾃR??ﾘｵ2ﾉiH尨ﾜ2?2,2.2(同左) 
193 ?4 坪自%X耳ﾊﾉ??ｨ璽｢?ｩMｨ+R?ﾈ擁nr??粤"粐?粳iI?ﾘﾕ?Bﾃ?笹+xﾅｨﾖ??ｩW?
194 劔?2ﾓ???Nｨ??紕???b?
195 劔?2?"??inr#?紕???b?
196 劔Hiﾎ?r???"紕?h?nr? ?2紕紕??b停粐?
197 ?5 僭V傀??ﾃB?????ﾂ?ﾗB?B????b?
198 劔>やﾘﾉ??B????I?ｩlInx??釘???Inr耡?
199 ?6 ???ﾘﾈ簫馘iGI???繧????ｨﾈ粳diGI?b?R????b?
200 劔GIj)?ｪ)nr??繧???亂)nr?R????b?
201 劍ﾙ2??(ﾙynr??繧紕??(ﾙynr?R????h+R?
202 ?7 亰8ｮRﾒ??絣??ﾘｵ3?澱????b?
203 劔?"8ｬb??b?r??ﾉIX?}?inr?b????b?2?
204 ?8 ?I;ﾙny??.ｩiH葈ｼﾙ???縒綛?iH葈ｼﾙ??9Uﾈ鬨,ﾙ????1 途????b?
205 ?9 况?手摩物,乃回切 ?ゅ2??栄?穎r粐粐?9Uﾈ鬨,ﾙEH??? ?ゅ??訷ﾏｩZ穎rﾉEH??駟I7ｩ???
206 ?0 丶??馥??????ﾆﾂ綯???峰?#ｩ??i??襄??Uﾈ鬨,ﾘ???鳴??2???b?
207 劍ｯ2?ﾆ帯 姪?b??i??nr??????b?
208 冤"? 仞?ﾙnr??2???y??????b?
209 ? 丶｢?ﾂ也 ?絣??(?ﾙ+ﾃ?:?b?
210 211 ? 捧(??,IXﾂ?7)?顥nr?X蓼奉ﾓ｢ﾖﾉ?dﾂﾂ謦ﾒﾒﾒ簫ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾓ?ﾉ?8b?
212 劍惨?｢?R??B??｢粐?ｲ?R綯???b?
213 劔w･I>ﾂﾒﾈ鞁kﾂ?R???6?ｸ,h?7絣綯紕??b??ﾂﾒ?
214 ? 佗ﾆ凭ﾉ??ﾘ耳耳耳耳耳耳耳爾?｣｣｣｣､痛dﾈｽh耳耳耳耳耳耳耳耳耳??｣ｸｬ???ｨ耳爾?
215 
2】6 217 2]8 ? ??俘)?｢ﾒ?ﾘ自???靂ｷ鈬ｧ鈔?B褫?貭?9.俶ﾉ_ｹ?ｨﾎ停簀??????I?????????
4.15.2/埋草 4.15.7/## ?.8.2(同左) 4.8.5/章一 
219 劔-?I- 釘?R貳ﾂ?ﾙF?釘繧縒??b停?繧紕??b?2?
220 劍屍?h也 釘?ｳR紕?8?緯?駟H鯖nr?
221 ? 俤??ｨｨCb纈????粐?T 澱絣???b?謔ﾒﾒ?
222 223 劍?耳耳自??ｨ耳耳耳耳耳自?耳ﾇﾉdﾂﾒ罎??粐?ｨ耳自??h自?????澱絣???b?b絣???b?b絣ﾃB??b停?絣絣??b?2ﾒ?
224 
225 劍ﾝ隶ﾙZ?b纈絣?掩?r?
226 ? 儉闌?r?R??ｩnr粐??.5.1(同左) 
227 劔x逸Bﾒ??R??窺｢粢?冤7.5.2(同左)…単一... 
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228 ?8 佇?語助也8.12.6′語助 凵ﾟ8.ら.5(同左)... 
229 劔[b?ﾐ也,8.12.2(栽の)上同 冕8.5.2(同左) 
230 劍ﾝ?ﾒ襄??ｨ璽剃ﾃ#｣??/????■8.5.3(同左) 
231 劍ﾜﾒ?嵂迺?.12.5/種也 ?.5.4(同左)." 
232 ? ?鍈?Tﾉ?7??U??ﾕ?ﾆU??苒?ｵ?YhI%U?X4?i???9.2.1(同左) 
233 劍?尼?ﾒ?佇ﾉiI???偵B??ﾘ4僞ﾉnr?.2.2(同左) 
234 ?0 ?ｨ耳爾ﾙW坪ﾅﾉ9?Hｪ?ｲ?ﾆﾂﾃs?)7??り???苒??b停粐?
235 劔免ﾂ縒紕??｢??iI5i?ﾄﾆﾉkﾃ??ﾃ"??｢ﾉ?駟Hﾊ"ﾘ?kﾂ?
236 冤l 佇迄烹ﾒ??繧???b??髓"?l.2.1(同左) 
237 劔??｠- 偵?繧???｢貳ﾂ????b?
238 ?2 ?r?m魚-,蘇乗切 ?2繝?ﾈｹｹW?}?)??12.2.1(同左) 
239 240 劔?????領也 上同 ?2繧綛?ｧｨｧ｢?ﾙiHﾞﾈ???h鬨,?R?8鬨,ﾉ?(h,??ｒ?梃ｬ二p~~ 
241 兌｢? 偖ﾈ耳???ｫ??奥津療同 ??b???Ynrﾓ?B??ILｹ:?ﾆﾂ??b?
242 劔:姓也又音堅 ?ﾃ???冢r"駟I?>9??B???永I?>9??
243 劔?襍綾??ｨ爾ﾙm?委ｩnzIiH將??????E､???紕???b?
244 劔+?8､Ynr駟H尸E??貪b縒?8ｭｹiH*i8??紕紕??b?
245 勁2 峯??ｩ?9n?9??ｨ耳耳耳耳爾?2?2ﾃ??nrﾈｷynr粐??B???b?
246 劔??2??)~H??.14.2(同左) 
247 劔z??inr?2?2ﾃB??yW?x?"ﾃ????b?
248 劍･ﾂ?ｾ也:3238/沈也同尤 
249 劔y"?-丸喜3.23.10/風気.",2.14.8(同左) 
250 劔&EFynr?s??2ﾂ絣?fﾆB?ﾂ粐?ﾂ紿爾???圓?r?
251 劔v???ｭB?h-32317/婚姻21411/鰭 
252 253 劔 ?
城童門也 氾2?2綯?&?9?nZ8蓼??ﾛb苓爾ﾗ鉗鈔?
254 劍ﾝr?鑑.麻泉也 ???2貳ﾂ?ｹ?馼9?nv??B纈?ｹy?8??
255 ? ??去故取- 釘?ﾓ??W?r#??ﾃ?:?b停粨柮粐?
256 劔??｡也.又搬- 釘???冕?r粐?一 言3.3.2(同左) 停韲ﾒﾒ?
257 劔?ﾂ?F一 釘???ｩnr粢?3.3.3(同左 ?
258 ? ?2?卲諮ｯ-,又時也 迭?2?ｲ?y?nr駟I$8鳬nx??.5.I(同左 ?
259 劔5r粐?＊??r?2???r駝駭r?.5.2(同左 ?
260 剩?崇や一一一一--t≡霊荒誓卵一一-一言;i;.-:冨登,' 
261 劔???
262 263 ? ????x告-一恵浩志為三オ…｣;芸豊 
264 ? ??真也瀬神i7.2.1/亜也…56.l1(同左)... 
265 ? ?R?､也と8.3.1′愛也... ?.1.1(同左) 
266 ? ?b??U___ 佶椅"??ynx?ﾙiI$9kﾂ苒?9.6.1(同左) 
267 劔??ﾒ也 牝?ｳ?ﾃ??Ynr飆Yns偵b綯??b停粐?
268 劔?????????ﾉnx?偵b???b?
269 劔??蜻ﾑ ???b??Y.?9.6.3(同左)… 
270 劍ﾚ2?ｶ旦_ ???ﾃR?8ｾ?ﾃb絣??b?
271 劔??G也 ??ｳ?紕?ynrﾓ偵b紕??b?
272 ? 白?]也,客也 免ﾄﾆﾄ?示ﾂ??rﾉh冢r粐??2???b?
273 剳??R??ﾛ 免ﾂ??2?Xﾝｲ貪?????b停粐?
274 劔6ﾂ?^名 免ﾂ????梺ﾉkﾉ8?)y??<y{俘(ﾋ?ﾔ冷?
275 ?0 侈ﾂ?ｂ??"?2??ｽ?vﾃ???:?b?
276 劔}??不明) ?"?2紕?ﾉTﾈ*#???"??b?
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